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ABSTRACT 

Occupation is one of the instruments in intervention with the use of force against the 
country that was attacked by the big powers for the purpose of justice based on the 
international law. However, the implementation of the occupation must be verify from 
the consent of the Security Council of the United Nations. Furthermore, before the UN 
Security Council gave permission for the implementation of verification occupation, 
negotiations or discussions are necessary to consider and evaluate the reasons for the 
occupation and also the effects that may arise from the occupation whether the impact 
is in positive or negative terms. The issue of the occupation of Iraq by the United 
States made a major review in this paper because of the occupation of Iraq is the only 
key to achieve alone. But, the United States does not take seriously the consequences 
of this occupation After the last military pulled out from Iraq until this present day, 
Iraq is still in the political turbulance and peace was not achived aspromised by the 
United States. 






Pendudukan merupakan salah satu instrumen di dalam campur tangan dengan 
menggunakan penggunaan kekerasan ke atas negara yang diserang oleh kuasa-kuasa 
besar bagi tujuan menegakkan keadilan berdasarkan undang-undang antarabangsa. 
Namun begitu, perlaksanaan pendudukan perlu mendapat pengesahan kebenaran 
daripada pihak Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tambahan 
pula, sebelum Majlis Keselamatan PBB memberi pengesahan kebenaran bagi 
perlaksanaan pendudukan, perundingan atau perbincangan perlu dibuat bagi 
mempertimbangkan dan menilai sebab-sebab bagi pendudukan tersebut dan juga 
kesan-kesan yang mungkin wujud samada kesan dari segi positif atau negatif. Isu 
pendudukan di Iraq oleh Amerika Syarikat dijadikan sebagai ulasan utama di dalam 
penulisan ini kerana Iraq merupakan pendudukan ini hanya mencapai matlamat 
utamanya sahaja. Tetapi, Amerika Syarikat tidak mengambil serius akibat daripada 
pendudukan ini. Setelah psukan tentera yang terakhir keluar daripada Iraq sehingga 
kini Iraq masih bergolak di dalam politiknya dan tidak mencapai keamanan yang 
dijanjikan Amerika Syarikat. 
Kata kunci: Pendudukan, kepentingan negara, kedaulatan, undang-undang 
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BAB I PENGENALAN KAJIAN 

1.0 Latar Belakang Kajian 
Pada mulanya, serangan awal Amerika Syarikat dilancarkan kepada negara 
Iraq adalah berdasarkan dakwaan iaitu Iraq mempunyai senjata pemusnah besar­
besaran (Weapon Mass Destruction-WMD). Namun begitu, tiada sebarang bukti yang 
kukuh menyatakan atau mengaitkan dengan dakwaan Amerika Syarikat itu ke atas 
Iraq dan ia adalahz tidak benar. 
" ... Chief Weapons Inspector in Iraq. David Kay. concluded 
that there were no large stocks ofweapons ofmass destmction 
(WMD) in Iraq before the war. "Based on what I've seen is 
that we are unlikely to find stockpiles. large stockpiles of 
weapons. I don't think they exist." "It turns out we were all 
wrong. ,. Democrates charged this was further proof the war 
was based on false premises. Lawmakers on both sides of the 
aisle took issue with the certainty of the language that 
administration officials llsed with regard to the prewar 
intelligence and some questioned "vhether administration 
officials misled them." (Ulrich, 2004, p. 234). 
Setelah terbuktinya tiada pemilikan senjata pemusnah tersebut, Amerika 
Syarikat cuba mencari alasan lain dengan mencari kesalahan yang dilakukan oleh 
Saddam Hussein. Menurut pihak Amerika Syarikat, tindakan kejam Saddarn Hussein 
sebagai presiden Iraq keJima, membunuh rakyatnya telah meJanggar hak asasi 
manusia. Pembunuhan tersebut melibatkan rakyat dari puak Kurdis dan Syiah. 
Amerika Syarikat serta merta menukarkan alasan sebelum ini kepada campur tangan 
kemanusiaan di atas tindakan Saddarn Hussein itu yang dikenali sebagai Operation 
Iraqi Freedom. Dengan itu, kegagalan dakwaan pemilikan senjata pemusnah di Iraq 
kemudiannya ditukarkan kepada carnpur tangan dasar kemanusiaan. 
Walaubagaimanapun, pada ketiJka itu, Amerika Syarikat telahpun menceroboh Iraq di 
Kuwait bagi membantu puak Kurdis yang ditindas oleh Saddarn Hussein. Amerika 
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Syarikat membantu puak Kurdis dalam menghalang tentera-tentera Saddam Hussien 
memasuki Kuwait. Demikian, dapat disimpulkan di sini bahawa keinginan Amerika 
Syarikat untuk memasuki Iraq adalah amat ketara sehinggakan ingin menggunakan 
pelbagai dakwaan yang tidak diketahui benar ataupun tidak. Amerika Syarikat melihat 
tindakan Saddam Hussein sebagai satu peluang untuk dakwaan baru yang akan 
ditunjukkan kepada masyarakat global sebagai munasabah. Yakni maksud tersiratnya 
adalah tindakan Amerika Syarikat mencampuri Iraq adalah munasabah dan rasional. 
Maka, masyarakat global tidak perlu mempertikaikan lagi mengapa Amerika Syarikat 
mahu masuk campur dan ia dilihat sebagai tindakan yang wajar bagi mengaburi mata 
dunia. Campur tangan kemanusiaan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2003 
(Fawcett, 2009). Pencerobohan Amerika ke atas Iraq secara sepenuhnya dilancarkan 
semasa pentadbiran Presiden Amerika Syarikat yang ke-43 iaitu Gorge Washington 
Bush (pada masa kini adalah mantan presiden). 
Tetapi, seandainya diteliti berdasarkan undang-undang antarabangsa, tindakan 
Amerika Syarikat adalah tidak wajar dan tidak sah kerana Iraq adalah sebuah negara 
yang berdaulat. Tindakan Amerika Syarikat ini dikenalpasti sebagai pelanggaran 
kedaulatan negara. Apabila sesebuah negara itu berdaulat, maka mana-mana negara 
lain adalah tidak dibenarkan atau dilarang sama sekali mencampuri hal-hal ehwal 
dalaman negara tersebut. Melalui undang-undang antarabangsa, tindakan Amerika 
Syarikat menduduki Iraq adalah tidak sah berdasarkan konsep kedaulatan. Namun 
begitu, campur tang an Amerika dipersetujui oleh pihak Persatuan Bangsa-Bangsa 
Bersatu (PBB). Tetapi, persoalannya adalah mengapa perlu PBB menyetujui tindakan 
ini? Hal ini adalah kerana di dalam organisasi PBB, Amerika Syarikat merupakan 
salah satu negara yang memegang kuasa terbesar atau mendominasi kuasa veto di 
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dalam PBB. Ia rnernbolehkan Arnerika Syarikat rnernbuat keputusan rnengikut 
kepentingannya. 
Sehubungan itu, kes yang sarna turut berlaku di Argentina, Chile dan 
Nicaragua tetapi Arnerika Syarikat langsung tidak rnencarnpuri urusan dalaman 
negara-negara tersebut dan rnengapa Iraq? Dapat dilihat bahawa Arnerika Syarikat 
rnernpunyai kepentingan negara terhadap Iraq dari segi surnber yang dirniliki Iraq iaitu 
rninyak. Secara realitinya, fraq rnerupakan negara yang rnerniliki sirnpanan surnber 
minyak yang kedua terbesar di dunia selapas Saudi Arabia (Roberts, 2005). Tarnbahan 
pula, sumber minyak di Iraq adalah lebih murah dan ia rnenguntungkan untuk 
dihasilkan (Polk, 2005). Oleh sebab faktor-faktor tersebut, ia menyebabkan Arnerika 
Syarikat mernpunyai kepentingan negara terhadap Iraq. Terdapat surnber yang 
rnenyatakan bahawa Bush dan keluarganya rnerniliki syarikat rninyaknya sendiri. 
"In 1978, Bush started his own oil company, Arbusto ("bush" 
in Spainish) , with money from his father 's friends and 
associates. Bush consistently lost money, and three times had 
to call on his investors to bail him out (earning his firm the 
trade nickname of "Are-But-Owe")' He was jinallky saved in 
1986 when he emerged Arbusto with Harken Energy of 
Houston. Texas. Bush's political connections and ability to 
raise investment funds were what Harken needed. Twoyears 
later, Blish's connections helped Harken attract Saudi 
investment and win its first international contract - oil drilling 
in Bahrain." (Felton, 2005, p. 204). 
Berdasarkan kenyataan di atas, Amerik a Syarikat sewaktu pemerintahan Bush ingin 
rnencarnpuri Iraq agar dapat sekaligus rnernbantu syarikatnya dan juga ekonomi 
negara Arnerika yang dilanda isu kekurangan sumber bekalan minyak (Klare, 2004). 
Sehubungan itu, yang rnenjadi persoalan adalah adakah Amerika Syarikat rnernpunyai 
kepentingan negara atau Bush mempunyai kepentingan peribadi terhadap Iraq? 
Kedua-dua kepentingan adalah relevan kerana untuk rnenganalisa sesebuah negara 
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perlulah dahulu meneliti latar belakang pemlmpmnya untuk mengenalpasti corak 
pemerintahan atau polisi-polisi dalam dan tuar negara yang diamalkan. 
Seterusnya, dakwaaan lain menurut Amerika Syarikat bagi mengukuhkan 
tindakan campur tangan ke atas Iraq adalah bagi menentang keganasan berikutan 
kejadian 9/11 dan serangan terhadap Pentagon. Serangan-serangan tersebut dikaitkan 
dengan organisasi pengganas iaitu Al Qaeda yang juga dikaitkan dengan sokongan 
Iraq kepada Al Qaeda. Amerika Syarikat bimbang bahawa Saddam Hussein 
membekalkan Al Qaeda dengan senjata pemusnah kimia, biologi dan juga nuklear. 
Walaubagaimanapun, menurut Klare (2004), serangan ke atas Pusat Perdagangan 
Dunia dan Pentagon tersebut dilancarkan oleh Al Qaeda tetapi mempunyai kaitan 
dengan negara Saudi Arabia dan bukannya negara Iraq. 
"Four months later, Al Qaeda operatives struck the World 
Trade Center in New York and the Pentagon in Washington, 
D.C Suddenly terrorism became the nation's number-one 
security concern, trigerring a new phase of u.s. military 
involvement in the Middle East. That fifteen of the nineteen 
hijackers were Saudis and that Saudi charities were linked to 
AI Qaeda brought new attention to America's ties with Saudi 
Arabia, our leading foreign oil supplier." (Klare, 2004, 
p.ll). . 
Berdasarkan kenyataan tersebut, ia memperlihatkan Saudi Arabia yang mempunyai 
hubungan baik di dalam aspek ekonomi iaitu sebagai pembekal utama minyak kepada 
Amerika mampu menikam belakang rakan sekutunya. Namun begitu, pelbagai 
spekulasi yang dikeluarkan dan menyatakan bahawa serangan tersebut hanyalah 
sebuah konspirasi kerajaan Amerika sahaja. 
A primmy reason seems to be that the collapse of the towers 
looks like the result ofa controlled demolition. Since there is 
no structural resistance to gravity in a controlled demolition. 
the building collapses straigt into its own footprint, with each 
floor ''pancaking'' onto the floors below at or near the speed of 
a free fall. Many of the presenters at the Hyatt Coriference 
compared videos of the collapse of the tmvers with videos of 
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known controlled demolitions, noting the similarity in both the 
appearance and speed ofcollapse. (Mole, 2006, pp. 30-31). 
Melalui pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahawa kenyataan rasml yang 
dikeluarkan oleh kerajaan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa keruntuhan 
bangunan Pusat Perdagangan Dunia disebabkan oleh serangan kumpulan pengganas 
iaitu AI-Qaeda adalah helah. Hakikat yang sebenarnya keruntuhan tersebut disebabkan 
oleh perobohan terkawal yang dibuktikan berdasarkan cara runtuhan bangunan itu 
berlaku. Selain itu, Mole (2006) tumt menyatakan bahawa terdapat kehadiran pasukan 
bomba sebelum insiden itu berlaku memindahkan pekerja-pekerja yang berada di 
Pusat Perdagangan Dunia itu. Hal ini dapat disimpulkan bahawa Amerika Syarikat 
telah membuat perancangan awal untuk menggunakan insiden tersebut sebagai 
pencetus perang terhadap keganasan (War on Terror) yang diwar-warkan oleh Bush 
ke dalam dasar luar negara Amerika Syarikat. 
Akhimya, Saddam Hussein dihukum gantung sehingga mati berdasarkan 
beberapa kes pembunuhan rakyatnya yang terdiri daripada puak Kurdis dan Syiah. 
Pembunuhan tersebut menyentuh isu hak asasi manusia yang selalu digembar­
gemburkan oleh Amerika Syarikat. Namun begitu, perbicaraan Saddam Hussein turut 
dipertikaikan daripada segi keabsahannya kerana setiap juri-juri dan hakim-hakim 
yang hadir di perbicaraan Saddam Hussein adalah dilantik atau dipilih oleh Amerika 
Syarikat yang merupakan daripada pihak Kurdis dan Shiah sahaja. Perbicaraan 
tersebut amat berisiko tinggi kepada bersifat berat sebelah. 
Walaubagaimanapun, kini, Iraq ditadbir oleh presiden baru iaitu Nouri Al 
Maliki. Pada tahun 2006 Nouri Al Maliki mengambil alih pemerintahan kerajaan Iraq. 
Corak pemerintahan Saddam Hussein adalah kerajaan autoritarian, manakala Nouri Al 
Maliki mengubahnya kepada kerajaan federalisme. Nouri Al Maliki mempunyai 
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hubungan yang baik dengan Amerika Syarikat. Maksud tersirat bagi hubungan baik 
kedua-dua pihak ini ialah Nouri Al Maliki mematuhi kepada Amerika Syarikat kerana 
kerajaan Iraq yang baru ini hanyalah sekadar keraj aan boneka yang dilantik atau 
disokong Amerika Syarikat sendiri. Hal ini adalah bagi memudahkan Amerika 
Syarikat mengawal Iraq. 
Misi kemanusiaan tersebut sepatutnya membebaskan rakyat Iraq daripada 
kekejaman Saddam Hussein melalui perspektif Amerika Syarikat. Tetapi, berdasarkan 
apa yang berlaku kini adalah keadaan tidak aman dan keganasan masih berleluasa 
selama sepuluh tahun ini. Apa yang dijanjikan Amerika Syarikat tidak dikecapi oleh 
rakyat Iraq iaitu kearnanan dan tiada keganasan serta masa depan Iraq yang tidak 
menentu dan tidak lagi terjarnin. 
1.1 Pernyataan Masalah 
Pernyataan masalah yang akan diketengahkan adalah kekurangan kearnanan di 
Iraq iaitu keganasan yang semakin berleluasa. Hal ini memberi masalah kepada negara 
Iraq kerana keselamatan mereka tidak terjamin. Meskipun Amerika Syarikat telah 
masuk carnpur, kehidupan rakyat Iraq tidak berubah. Malah semakin bertambah 
masalah yang berlaku seperti keganasan terhadap rakyat masih berleluasa. Akibat 
daripada keselamatan rakyat tidak terjamin menyebabkan rakyat-rakyat merasa takut 
dan tidak selamat untuk tinggal di Iraq. Mereka lari ke negarajiran yang terdekat bagi 
mendapatkan perlindungan. 
.-
Sehubungan itu, ia membawa kepada peningkatan masalah pelarian ke negara 
lain yang disebabkan oleh mas a depan yang tidak menentu di Iraq. Masalah pelarian 
turut membawa kepada halangan pembinaan negara Iraq itu sendiri. Bagaimana proses 
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pembinaan semula negara boleh dilaksanakan seandainya rakyat-rakyat melarikan diri 
ke negara yang lain? Hal ini menyebabkan kerumitan kepada kerajaan atau pihak yang 
bertanggungjawab iaitu Amerika Syarikat untuk membantu rakyat-rakyat itu . Tiada 
rakyat, maka tiadalah negara. Ia boleh menyebabkan keruntuhan sesebuah negara 
sekiranya hampir kesemua rakyatnya melarikan diri. 
Sebelum serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq, campur tangan dasar 
kemanusiaan terhadap Iraq sepatutnya bertujuan untuk mengembalikan keamanan 
kepada negara Iraq. Tetapi selepas serangan itu dilancarkan, apa yang berlaku adalah 
Iraq masih dilanda ketidakstabilan politik di antara puak Sunni dan Syiah. Situasi 
tersebut dapat disimpulkan iaitu campur tangan Amerika Syarikat adalah tidak efektif. 
Amerika Syarikat sepatutnya memberi lebih usaha untuk memastikan dan 
mengembalikan keamanan kepada Iraq seperti yang dijanjikannya. Amerika Syarikat 
seharusnya membantu dalam proses pembangunan negara Iraq seperti membaik pulih 
infrastruktur, penyediaan bekalan makanan yang secukupnya, penyediaan pusat-pusat 
pendidikan dan sebagainya. 
Selain daripada itu, ISU yang turut diketengahkan dalam kajian ini adalah 
berkenaan dengan konsep keselamatan negara. Dengan pelbagai dakwaan yang 
digunakan oleh pihak Amerika Syarikat, dengan mudahnya Amerika Syarikat mampu 
menyerang dan menduduki Iraq dan juga Afghanistan. Hal ini menimbulkan 
kebimbangan kepada komuniti secara global. Disebabkan hal itu, pad a bila-bila masa 
sahaja Amerika Syarikat mampu melakukan perkara yang sarna iaitu penyerangan dan 
pendudukan ke atas negara yang berkepentingan baginya dan negara yang tidak 
berkepentingan bagi Amerika Syarikat akan disingkirkan. 
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Berdasarkan keseluruhan pemyataan masalah tersebut, dapat diringkaskan 
bahawa tujuan Amerika Syarikat adalah bukan untuk menamatkan kezaliman Saddam 
Hussein tetapi Amerika Syarikat melihat ia sebagai satu jalan untuk menggunakan 
Iraq dengan sumber minyak kedua terbesar di dunia yang mampu membantu ekonomi 
negara Amerika Syarikat. Tambahan pula, setiap negara tahu dan jelas tentang 
undang-undang antarabangsa berkenaan dengan kedaulatan negara. Ini bennaksud 
dengan mana-mana negara luar tidak memiliki hak untuk masuk campur urusan 
dalaman sesebuah negara atau membawa pasukan tentera ke dalam negara tersebut. 
Tindakan ini dikenalpasti sebagai pelanggaran kedaulatan negara dan undang-undang 
antarabangsa. Sekiranya pendudukan itu peflu, tetapi atas sebab yang munasabah 
bersertakan persetujuan daripada PBB. Tambahan pula, pasukan tentera hendaklah 
bertindak mengikut undang-undang dan tidak boleh melampaui batas syarat 
pendudukan. 
1.2 Persoalan Kajian 
1. 	 Apakah kesan-kesan daripada pendudukan Amerika Syarikat ke atas Iraq dari 
segi politik, ekonomi dan sosial? 
2. 	 Bagaimanakah pendudukan Amerika Syarikat ke atas Iraq melanggar prinsip 
kedaulatan negro·a? 
3. 	 Adakah campur tangan Amerika Syarikat di Iraq efektif? 
4. 	 Bagaimana Amerika Syarikat boleh membantu Iraq dalam proses pembinaan 
negara? 
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1.3 Objektif Kajian 
Objektif Umum 
Bagi mengenalpasti keberkesanan campur tangan dasar kemanusiaan Amerika 
Syarikat terhadap Iraq. 
Objektif Spesifik 
l. 	 Untuk mengenalpasti kesan-kesan pendudukan Amerika Syarikat ke atas Iraq 
dari segi politik, ekonomi dan sosial. 
2. 	 Untuk menjelaskan pendudukan Amerika Syarikat ke atas Iraq yang dilihat 
sebagai pelanggaran prinsip kedaulatan negara. 
3. 	 Untuk menyiasat sejauh mana keberkesanan pendudukan Amerika Syarikat 
dalam menyelesaikan isu-isu yang berlaku di Iraq. 
4. 	 Untuk mengenalpasti altematif-altematif sesuai yang boleh dilakukan oleh 
Amerika Syarikat dalam membantu proses pembinaan negara Iraq. 
1.4 Metodologi 
Kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif. Kajian ini menggunakan 
kaedah kualitatif kerana kajian ini adalah lebih cenderung kepada desktop research, 
analisis kritikal dan kajian perbandingan sejarah. Desktop research digunakan kerana 
memudahkan pengkaji untuk memperolehi bahan-bahan rujukan secara online. Di 
dalam kajian ini, ia amat sukar bagi pengkaji untuk menjalankan temubual, 
pemerhatian, penyertaan pemerhatian kerana Amerika Syarikat dan Iraq adalah negara 
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yang jauh daripada Malaysia. Sekiranya temubual, pemerhatian dan penyertaan 
pemerhatian digunakan, kos yang amat tinggi perlu ditanggung. Analisis kritikal 
digunakan di dalam kajian bagi memahami dan menjelaskan topik kajian dengan lebih 
mendalam dan menarik. Selain itu, historical comparative reasearh diguna pakai bagi 
memperlihatkan kesan-kesan sebelum dan selepas serangan Amerika Syarikat dibuat 
ke atas Iraq. Tambahan pula, ia digunakan bagi memperlihatkan sejauh mana 
keberkesanan cam pur tangan dasar kemanusiaan ini kepada negara Iraq. 
Bentuk data utama bagi kajian ini adalah data sekunder. Data sekunder bagi 
kajian ini ialah melalui desktop research dan buku. Desktop research digunakan 
kerana ia memudahkan untuk memperolehi bahan-bahan rujukan melalui internet 
seperti jurnal online, artikel online, buku online, surat khabar online, video dan data­
data daripada laman sesawang kerajaan seperti statistik, gam bar, dan graf. Buku 
digunakan bagi mendapatkan maklumat yang lebih sahih dan konsep-konsep yang 
tepat dan tulen. Buku digunakan bagi membantu dalam penjelasan latar belakang 
kajian. Surat khabar online digunakan bagi mengemas kini maklumat daripada 
Amerika Syarikat dan Iraq secara relevan dengan penggunaan maklumat yang 
diperoleh dariipada buku. Jumal dan artikel pula diguna pakai bagi mendapatkan 
maklumat tambahan yang terkini. Selain itu, penggunaan video amat membantu di 
dalam pemahaman yang lebih jelas dan cepat berbanding menggunakan bahan bacaan 
yang mengambil masa yang lama. Tetapi keabsahan video amat sukar diiktiraf sebagai 
betul ataupun sah untuk digunakan ke dalam kajian ini. 
Historical comparative reasearh digunakan bagi mengenalpasti kesan-kesan 
sebelum dan selepas serangan Amerika Syarikat dibuat ke atas Iraq. Tambahan pula, 
ia digunakan bagi memperlihatkan sejauh mana keberkesanan campur tangan dasar 
kemanusiaan ini kepada negara Iraq. Kajian ini memerlukan pengkaji untuk 
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menganalisis sejarah Iraq dan juga Amerika Syarikat sebelum berlakunya pendudukan 
ini dengan keadaan semasa Iraq dan Amerika Syarikat. Selain itu, dengan 
menggunakan kaedah ini, ia memudahkan pengkaji untuk membezakan situasi semasa 
zaman pemerintahan Saddam Hussein dengan disepanjang tempoh pendudukan atau 
kehadiran Amerika Syarikat di dalam membantu rakyat-rakyat Iraq sebagai sebuah 
proses pembinaan semula negara. Dengan perbezaan-perbezaan ini, pengkaji dapat 
mengenalpasti seandainya pendudukan ini efektif ataupun tidak. 
Dimensi bagi kajian ini adalah dengan menggunakan kajian asas yang 
berdasarkan kajian akademik. Ia dibentuk bertujuan bagi meningkatkan pengetahuan 
asas tentang bagaimana berIakunya campur tangan Amerika ke atas Iraq. Tambahan 
pula, kajian ini dijalankan bagi menguji penjelasan teori atau konsep yang digunakan 
dalam kajian ini. Dalam kajian ini, penggunaan teori Just War diguna pakai sebagai 
panduan dalam menganalisis pendudukan Amerika Syarikat ini ke atas Iraq samada 
selaras mengikut teori ini ataupun tidak. Tambahan pula, tiga konsep telah dipilih bagi 
menjelaskan tentang bagaimana berlakunya campur tangan Amerika dan juga bagi 
menguji sejauh mana keberkesanan atau efektifnya campur tangan ini ke atas Iraq. 
Konsep-konsep yang digunakan adalah kedaulatan negara, kepentingan negara, dan 
hard power (kuasa ketenteraan). 
Sehubungan itu, dimensi lain bagi kajian ini adalah dengan menggunakan 
applied research. Applied research digunakan bagi menawarkan penyelesaian yang 
praktikal iaitu mudah diamalkan untuk mengatasi masalah dan memenuhinya dengan 
segera. Applied research ini digunakan dalam usaha untuk mengenalpasti kesan-kesan 
akibat daripada campur tangan Amerika Syarikat terhadap Iraq dan juga langkah­
langkah bagi membantu proses pembinaan semula negara Iraq. Terdapat tiga jenis 
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